Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Bianchi Francesco di S. Colombano prov. di Lodi il giorno di Sabato 5 Febbrajo 1853 alle ore 11. 1/2 antimerid by Bianchi, Francesco
E DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
DI
G iurisprudenza e di S c ien ze  P o lit ic h e
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IA AMBE LE LEGGI
a lle  ore II. 1)2 a n tim e r id .
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V l>
DISPUTERÀ pubblicamente
BIANCHI FRANCESCO
Di S. Colombano Prov. di Lodi 
il giorno di Sabato 5 Febbrajo 1853

Diritto Naturale Privato.
1. Utilità del diritto Naturale.2. Letteratura del diritto Naturale.3. Occupazione.4. Requisiti per la validità di un contratto.
Diritto Pubblico.
5. Aristocrazia ereditaria.6. Regole per 1’ interpretazione dei trattati.
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Diritto Penale.
7. Pena di morte.8. Truffa. \
Statistica.
9. Aumento della popolazione nella Gran-Bretagna.10. Armata navale della Gran-Bretagna.11. Esportazioni dall’ Austria per la Turchia.12. Popolazione della Galizia.
Diritto Romano e Feudale.
13. Leggi regie.14. Emancipazione Anastasiana.15. Usufrutto.16. Pegno pretorio.17. Actio empti et venditi.18. Feudo pignoratizio.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. Jus recursus tanquam ab abusu.20. Dominium bonorum ecclesiastico­rum.21. Consecratio , execratio et pollutio ecclesiarum.22. Transitus catholici ad confessionem acatholicam.23. Tolerantia politica.24. Jus funerum.
Diritto Civile Austriaco.
25. Caratteri essenziali della legge.26. Limiti dei diritti del proprietario.27. Presunzioni di diritto.28. Alluvione nei laghi.29. Censo fondiario.30. Legato di dote.
Diritto Commerciale,
31. Atti di commercio.32. Società anonima.33. Lettera di cambio.34. Provvista dei fondi.35. Contratto di cambio marittimo.36. Contributo alle avarie.
Scienze e leggi Politiche.
37. Sistema di Malthus sulla popola­zione.38. Convenienza politica delle pene pecuniarie.39. Economia politica: crematistica.40. Teoria dei valori.41. Diritti regali o privative.42. Patente sulla Monetazione del 1823.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro dei consorti di lite.44. Valore delle presunzioni.45. Giuramento estimatorio.46. Revisione straordinaria.47. Esecuzione personale.48. Documenti notarili.
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